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第
一
節
長
崎
繋
学
校
の
成
立
　
明
治
九
年
三
月
二
十
八
日
以
来
、
長
崎
医
学
再
興
の
努
力
が
実
っ
て
、
六
月
二
十
日
に
長
崎
病
院
医
学
場
と
し
て
開
場
式
を
挙
げ
、
そ
の
後
も
整
備
に
努
め
て
い
た
が
、
明
治
十
年
十
一
月
二
十
日
、
長
崎
県
公
文
係
、
衛
生
係
で
は
文
部
大
輔
田
中
不
二
麿
に
対
し
て
「
公
立
医
学
校
設
立
之
儀
伺
」
と
共
に
、
名
称
を
長
崎
盤
学
校
と
改
め
て
整
備
し
た
教
則
に
、
校
員
履
歴
、
教
員
給
料
、
生
徒
数
、
授
業
料
、
学
校
費
な
ど
を
添
え
て
提
出
し
、
十
二
月
十
日
に
文
部
省
開
学
部
の
許
可
を
得
た
。
そ
し
て
十
二
月
十
七
日
、
長
崎
県
に
届
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
学
第
二
五
五
九
号
、
一
ノ
第
四
二
四
号
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
が
（
「
至
明
治
六
年
五
月
至
＋
年
＋
二
月
、
官
省
指
令
留
」
）
、
　
印
刷
に
付
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
　
　
　
公
立
医
学
校
設
立
之
儀
伺
〔
貼
紙
に
て
「
此
処
活
版
ニ
ハ
除
ク
　
　
　
（
大
坪
）
」
と
記
載
あ
り
。
〕
　
一
　
学
校
位
置
　
　
　
　
第
五
大
学
区
長
崎
県
管
下
第
一
中
学
区
内
小
島
郷
　
一
　
学
校
名
称
　
　
　
長
崎
建
学
校
一
　
学
　
科
　
　
　
盤
　
学
教
　
則
　
　
第
一
条
一
　
教
授
ハ
外
国
教
師
レ
ウ
ヱ
ソ
氏
担
任
ス
ト
雄
モ
元
ト
難
学
ノ
普
及
　
　
ヲ
謀
リ
実
地
修
業
ヲ
主
ト
シ
験
術
早
成
ヲ
期
ス
ル
カ
故
二
生
徒
外
　
　
国
語
学
ヲ
修
ム
ル
ノ
暇
ナ
カ
ル
可
シ
依
テ
日
本
教
員
是
ヲ
補
助
シ
　
　
講
義
ハ
総
テ
国
語
ヲ
以
テ
授
ク
可
シ
　
　
第
二
条
一
　
全
科
卒
業
ノ
満
期
ヲ
予
メ
四
年
ト
定
メ
六
ケ
月
ヲ
一
期
ト
〆
各
科
　
　
ヲ
区
分
ス
ル
事
左
ノ
如
シ
　
第
一
期
　
　
　
マ
ヤ
　
　
解
部
学
　
　
算
学
物
理
学
大
意
　
第
二
期
　
　
生
理
学
附
厚
生
学
大
意
　
　
物
理
学
化
学
大
意
　
第
三
期
一313一
第
五
章
　
長
崎
盤
学
校
　
　
第
一
節
　
長
崎
難
学
校
の
成
立
　
生
理
学
薬
剤
学
　
化
学
動
植
物
学
大
意
第
四
期
　
薬
剤
学
病
理
治
療
学
　
動
植
物
学
大
意
第
五
期
　
病
理
治
療
学
外
科
学
　
薬
剤
製
煉
学
大
意
第
六
期
　
病
理
治
療
学
外
科
学
　
纐
帯
学
第
七
期
　
外
科
学
眼
科
学
　
内
■
科
臨
床
講
義
第
八
期
　
眼
科
学
産
科
学
　
産
外
科
臨
床
講
義
但
シ
右
ノ
如
ク
区
分
ス
ト
錐
モ
教
場
ノ
都
合
ニ
ョ
リ
前
後
斜
酌
ス
ル
事
ア
ル
可
シ
　
　
第
三
条
一
　
試
問
ヲ
ニ
類
二
分
チ
一
ヲ
大
試
問
ト
シ
一
ヲ
尋
常
試
問
ト
ス
　
　
第
四
条
一
　
尋
常
試
問
ハ
教
授
ノ
都
合
ニ
ョ
リ
テ
数
度
之
ヲ
為
シ
其
点
数
ノ
多
　
　
寡
ヲ
以
テ
一
級
中
ノ
座
次
ヲ
進
退
ス
　
　
　
第
五
条
一
　
大
試
問
ハ
各
科
ノ
終
リ
ニ
之
ヲ
為
シ
尋
常
試
問
二
占
ル
所
ノ
点
数
　
　
ヲ
参
合
シ
以
テ
其
等
級
ヲ
昇
降
ス
尤
モ
落
第
ス
ル
モ
ノ
ハ
次
ノ
科
　
　
二
移
ラ
シ
メ
ス
同
科
ヲ
温
習
セ
シ
ム
　
　
　
但
シ
ニ
回
ノ
試
間
二
落
第
シ
教
員
等
ノ
見
込
二
因
テ
成
業
ノ
目
　
　
　
的
ナ
キ
モ
ノ
ハ
退
学
ヲ
命
ス
　
　
　
第
六
条
一
　
大
試
問
ハ
衛
生
係
官
員
臨
席
教
官
之
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス
校
　
則
　
　
　
第
一
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
各
区
撰
一
　
入
学
願
書
ハ
他
府
県
ノ
モ
ノ
ハ
第
一
書
式
管
内
ノ
モ
ノ
ハ
択
生
ハ
　
　
之
ヲ
第
二
書
式
二
準
シ
正
副
二
通
該
校
へ
差
出
ス
ヘ
シ
　
　
除
ク
　
　
第
一
書
式
用
紙
美
濃
紙
　
　
私
儀
盤
術
志
願
二
付
今
般
御
校
へ
入
学
仕
度
御
差
許
被
下
候
上
ハ
　
　
御
規
則
等
堅
ク
遵
守
可
仕
候
因
テ
保
証
人
相
立
此
段
奉
願
候
也
　
　
　
　
　
　
　
何
府
県
第
何
大
区
何
小
区
何
村
町
　
　
　
　
　
　
　
何
番
地
住
居
　
　
　
　
　
　
　
　
旅
籍
　
戸
主
（
或
ハ
何
某
何
男
如
シ
ク
バ
兄
弟
）
　
　
　
　
　
　
　
当
時
当
県
下
第
何
大
区
何
小
区
何
町
某
誰
方
寄
留
　
　
年
号
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
　
　
某
　
　
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
年
何
年
何
ケ
月
　
盤
学
校
　
宛
一314　一
　
　
保
証
人
ノ
書
式
　
右
人
入
学
中
一
身
ノ
儀
二
付
私
引
受
可
申
候
也
　
　
　
　
　
　
第
壱
大
区
何
小
区
何
町
何
番
地
居
住
　
　
　
　
　
　
士
族
或
ハ
平
民
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
保
証
人
　
　
何
　
　
某
　
　
印
第
二
書
式
用
紙
同
前
私
儀
竪
術
志
願
二
付
今
般
御
校
へ
入
学
仕
度
御
差
許
被
下
候
上
ハ
御
規
則
等
堅
ク
遵
守
可
仕
候
因
テ
区
戸
長
奥
印
ヲ
取
リ
此
段
奉
願
候
也
　
　
　
　
　
　
第
何
大
区
何
小
区
何
町
村
何
番
地
居
住
　
　
　
　
　
　
族
籍
戸
主
或
ハ
何
某
何
男
如
シ
ク
ハ
兄
弟
　
　
年
号
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
　
　
某
　
　
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
年
何
年
何
ケ
月
　
　
竪
学
校
　
宛
　
前
書
之
通
相
違
無
御
座
候
因
テ
副
書
進
達
仕
候
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
区
　
戸
　
長
　
印
　
　
第
二
条
一
　
正
課
時
間
ハ
午
前
八
時
乃
至
十
↓
時
午
後
一
時
乃
至
三
時
ト
定
メ
　
　
拍
鐘
ヲ
以
テ
始
終
ヲ
報
ス
此
ノ
時
間
各
自
講
堂
二
出
席
〆
講
義
或
　
　
ハ
復
講
ヲ
受
ク
可
シ
　
　
　
但
シ
夜
間
一
定
時
教
員
或
ハ
先
進
生
会
主
ト
〆
会
読
復
読
等
ヲ
　
　
　
ナ
ス
事
ア
ル
可
シ
　
　
第
三
条
一
　
生
徒
ノ
年
齢
ハ
限
定
セ
ス
ト
難
モ
十
五
歳
以
上
ニ
シ
テ
本
邦
ノ
訳
　
　
第
五
章
　
長
崎
盤
学
校
一一一一一一
書
等
ヲ
通
読
解
意
シ
得
ル
モ
ノ
ニ
限
ル
可
シ
第
四
条
全
科
卒
業
二
至
ル
迄
ハ
妄
リ
ニ
帰
省
退
学
ス
ル
ヲ
許
サ
ス
　
但
シ
不
得
止
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
区
戸
長
ノ
添
書
ヲ
以
テ
其
ノ
旨
　
願
出
ヘ
シ
第
五
条
生
徒
修
学
年
限
井
授
業
約
束
等
ハ
惣
テ
教
則
ノ
旨
二
従
フ
可
シ
第
六
条
生
徒
外
出
等
ノ
時
ハ
別
シ
テ
礼
節
ヲ
守
リ
決
而
粗
暴
ノ
所
業
無
之
様
叉
タ
濫
リ
ニ
酒
楼
或
ハ
遊
場
等
二
立
寄
ル
可
ラ
ス
第
七
条
通
学
生
徒
若
シ
住
居
或
ハ
寓
所
ヲ
転
シ
候
節
ハ
其
都
度
書
面
ヲ
以
テ
本
校
へ
届
出
可
シ
第
八
条
通
学
生
徒
ト
難
モ
本
校
教
場
二
在
リ
テ
ハ
一
般
ノ
規
則
ヲ
遵
守
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
第
九
条
病
気
事
故
ア
リ
テ
当
日
ノ
聴
講
ヲ
闘
ク
片
ハ
前
以
書
面
ニ
テ
其
旨
生
徒
取
締
へ
届
出
ス
可
シ
　
但
無
届
闘
席
ノ
モ
ノ
ハ
相
当
ノ
処
分
ア
ル
可
ク
数
度
二
及
フ
ト
　
キ
ハ
退
学
ヲ
命
ス
可
シ
第
十
条
教
場
備
附
ノ
器
械
書
籍
等
ヲ
許
可
ナ
ク
取
扱
フ
可
ラ
ス
一315一
　　　　　　　　口
第
一
節
　
　
長
崎
盤
学
校
の
成
立
第
十
一
条
正
課
間
ハ
喫
煙
雑
談
等
不
行
跡
ノ
振
舞
ヲ
為
ス
ヘ
ヵ
ラ
ス
第
十
二
条
生
徒
授
業
料
ハ
自
他
質
ノ
別
ナ
ク
塞
謙
性
ケ
月
金
五
拾
銭
ツ
・
毎
月
十
日
限
納
ム
ヘ
シ
貝
第
一
条
舎
中
ニ
ア
ッ
テ
ハ
都
テ
舎
長
ノ
指
揮
二
従
フ
ヘ
シ
第
二
条
入
舎
生
徒
ハ
各
礼
節
ヲ
尚
ヒ
信
義
ヲ
旨
ト
シ
互
二
切
磋
勉
学
ス
可
シ
第
三
条
講
堂
二
出
席
ス
ル
ニ
ハ
必
ス
袴
或
ハ
羽
織
ヲ
着
ス
可
シ
第
四
条
舎
内
ハ
毎
目
農
起
後
直
二
掃
除
シ
書
籍
器
械
衣
服
等
ヲ
取
乱
ス
可
ラ
ス
総
テ
清
浄
ヲ
要
ス
可
シ
第
五
条
食
餌
間
ハ
行
儀
ヲ
正
シ
雑
談
ス
ヘ
カ
ラ
ス
第
六
条
舎
内
戸
障
子
或
ハ
壁
等
二
蝦
附
或
ハ
落
書
ス
可
カ
ラ
ス
第
七
条
夜
間
ハ
勿
論
昼
間
ト
難
モ
放
課
間
ノ
外
他
出
ヲ
禁
ス
第
八
条
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一　　　　　一一一一一一
止
ム
ヲ
得
サ
ル
事
故
ア
リ
テ
臨
時
外
出
ヲ
願
フ
モ
ノ
ハ
事
実
ヲ
糺
シ
差
許
ス
事
ア
ル
ヘ
シ
第
九
条
外
出
散
歩
中
ト
難
圧
容
儀
ヲ
正
シ
言
語
ヲ
慎
ミ
筍
モ
学
生
ノ
恥
ツ
ヘ
キ
所
行
ア
ル
ヘ
カ
ラ
ス
第
十
条
病
ヲ
称
〆
日
課
ヲ
閾
ク
モ
ノ
ハ
当
日
ノ
外
出
ヲ
禁
ス
第
十
一
条
常
例
休
日
ハ
前
夜
ヨ
リ
当
日
ノ
鎖
門
マ
テ
外
出
勝
手
タ
ル
可
シ
第
十
二
条
舎
内
二
在
テ
狽
リ
ニ
音
読
ス
ヘ
ヵ
ラ
ス
第
十
三
条
他
ノ
勤
学
及
ヒ
安
眠
ヲ
妨
ク
可
ラ
ス
第
十
四
条
何
事
ニ
ョ
ラ
ス
一
己
ノ
私
ヲ
挾
ミ
他
生
ヲ
煽
動
ス
可
ラ
ス
第
十
五
条
農
起
午
前
第
六
時
就
睡
午
後
第
十
時
ト
ス
第
十
六
条
鎖
門
時
限
ハ
午
後
七
時
タ
ル
可
シ
第
十
七
条
食
餌
時
限
ハ
朝
七
時
昼
十
二
時
夕
五
時
タ
リ
　
但
シ
右
三
条
ハ
日
ノ
長
短
二
準
シ
斜
酌
ア
ル
可
シ
一316一
　
　
禁
第
一
条
第
二
条
第
三
条
第
四
条
第
五
条
第
六
条
第
七
条
第
八
条
第
九
条
第
十
条
第
十
一
条
第
十
二
条
第
十
四
条
第
十
五
条
第
十
六
条
第
十
七
条
第
十
八
条
第
十
九
条
罰
　
則
　
　
第
一
　
条
　
　
　
　
・
教
場
出
席
ノ
時
限
二
後
ル
・
事
教
場
ニ
ア
ッ
テ
許
可
ナ
ク
狼
リ
ニ
異
見
ヲ
述
フ
ル
事
正
課
時
間
狼
リ
ニ
自
席
ヲ
離
レ
或
ハ
他
席
ヲ
犯
ス
事
教
場
二
在
テ
私
二
談
話
シ
或
ハ
喫
燗
ス
ル
事
許
可
ナ
ク
狽
リ
ニ
教
場
二
入
ル
事
縦
覧
器
械
及
ヒ
書
籍
ヲ
場
外
二
持
出
ス
事
断
ナ
ク
教
場
閾
席
ス
ル
事
喧
嘩
口
論
ヲ
ナ
ス
事
内
外
ノ
病
客
二
対
シ
テ
粗
暴
ノ
振
舞
ヲ
ナ
ス
事
艮
起
ノ
時
間
ヲ
守
ラ
サ
ル
事
舎
室
内
ノ
掃
除
ヲ
怠
リ
書
籍
器
械
及
ヒ
衣
服
等
ヲ
取
乱
ス
事狽
リ
ニ
集
会
雑
談
或
ハ
小
説
稗
史
ヲ
読
ミ
無
用
ノ
書
画
玩
弄
物
ヲ
取
扱
フ
事
他
人
ノ
勤
学
及
安
眠
ヲ
妨
ク
ル
事
外
来
人
ヲ
許
可
ナ
ク
室
内
二
入
ル
・
事
許
可
ナ
ク
室
内
ニ
テ
飲
食
ス
ル
事
帰
舎
門
限
二
後
ル
・
事
出
門
定
例
ノ
外
許
可
ナ
ク
外
出
ス
ル
事
校
内
二
在
ル
公
物
ヲ
破
殿
シ
又
ハ
之
ヲ
遺
失
ス
ル
事
条
禁
条
第
一
条
ヨ
リ
九
条
二
至
ル
ノ
箇
条
ヲ
犯
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
一
週
間
乃
至
三
週
間
門
外
散
歩
ヲ
禁
シ
通
学
生
ナ
レ
ハ
講
堂
使
役
ヲ
命
ス
　
　
第
二
条
禁
条
第
十
条
ヨ
リ
十
六
条
二
至
ル
ノ
箇
条
ヲ
犯
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
ニ
週
間
乃
至
四
週
間
門
外
散
歩
ヲ
禁
シ
或
ハ
講
堂
舎
内
二
使
役
ス
　
　
第
三
条
禁
条
第
十
七
条
ヨ
リ
十
八
傑
二
至
ル
ノ
箇
条
ヲ
犯
シ
タ
ル
キ
ノ
ハ
三
週
間
乃
至
五
週
間
門
外
散
歩
ヲ
禁
シ
或
ハ
使
役
ス
　
　
第
四
条
禁
条
第
十
九
条
ヲ
犯
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
損
失
物
品
ノ
価
ヲ
償
還
セ
シ
ム
　
　
第
五
条
数
度
規
則
ヲ
犯
シ
或
ハ
」
己
ノ
私
ヲ
挾
ミ
他
生
ヲ
煽
動
シ
教
員
舎
長
及
ヒ
生
徒
取
締
二
抗
ス
ル
等
ノ
如
キ
正
条
ナ
シ
ト
難
モ
退
校
ヲ
命
ス
ル
事
ア
ル
ヘ
シ
　
　
教
員
履
歴
〔
「
此
以
下
活
版
ニ
ハ
除
ク
（
大
村
）
」
ト
貼
紙
ス
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
川
県
貫
属
士
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
　
田
　
健
　
康
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
十
年
七
ケ
月
一
　
文
久
元
戌
年
ヨ
リ
慶
応
三
夘
年
都
合
六
年
間
越
前
福
井
難
学
所
二
　
　
於
テ
洋
籍
並
二
盤
学
伝
習
一
　
慶
応
三
夘
年
ヨ
リ
明
治
四
未
狂
迄
都
合
五
年
間
長
崎
竪
学
校
二
於
　
　
テ
蘭
医
マ
ン
ス
ヘ
ル
ト
続
テ
レ
ウ
ヱ
ソ
氏
及
ケ
ー
ル
ツ
氏
二
随
ヒ
　
　
蝶
学
伝
習
ス
一　317一
第
五
章
　
長
崎
盤
学
校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　一一一一一一一一一
第
一
節
　
長
崎
盤
学
校
の
成
立
任
少
助
教
辛
未
六
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
　
　
学
任
文
部
少
助
教
　
辛
未
八
月
十
九
日
　
　
　
　
文
部
省
任
文
部
中
助
教
　
辛
未
八
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
部
　
省
九
等
出
仕
申
付
候
事
　
壬
申
十
一
月
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
　
部
　
省
免
出
仕
　
明
治
七
年
十
月
升
一
日
　
　
　
　
　
　
　
文
　
部
　
省
奉
職
満
三
ケ
年
以
上
二
付
為
其
賞
目
録
之
通
被
下
候
事
　
　
目
録
金
七
拾
五
円
　
明
治
七
年
十
月
珊
一
日
　
　
　
　
　
　
　
文
　
部
　
省
傭
申
付
月
給
金
七
拾
円
差
遣
候
事
　
明
治
七
年
十
一
月
一
目
　
　
　
　
　
台
湾
蕃
地
事
務
局
勤
務
中
勉
励
二
付
目
録
之
通
リ
被
下
候
事
　
　
目
録
金
弐
拾
五
円
　
明
治
七
年
十
二
月
廿
四
日
　
　
　
　
台
湾
蕃
地
事
務
局
長
崎
病
院
雇
盤
申
付
月
給
金
五
拾
円
下
賜
候
事
　
明
治
八
年
四
月
三
十
日
　
　
　
　
　
　
長
　
崎
　
県
長
崎
病
院
々
長
申
付
候
事
　
明
治
八
年
五
月
十
四
日
　
　
　
　
　
　
長
　
崎
　
県
月
給
金
弐
拾
円
増
加
候
事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　 一一一一二一　一一一一
　
明
治
九
年
一
月
廿
八
日
　
　
　
長
崎
県
医
学
場
長
兼
務
申
付
候
事
　
明
治
九
年
六
月
十
三
目
　
　
　
　
　
　
　
長
　
崎
　
県
厳
原
分
派
病
院
巡
視
ト
シ
テ
出
張
申
付
候
事
　
明
治
九
年
八
月
二
目
　
　
　
　
　
　
　
長
　
崎
　
県
出
張
陸
軍
御
用
雇
申
付
月
給
金
八
拾
円
給
与
候
事
　
明
治
十
年
三
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
山
田
陸
軍
少
将
当
旅
団
附
差
免
候
事
　
明
治
十
年
四
月
五
日
　
　
　
　
　
　
別
働
隊
第
二
旅
団
征
討
別
働
隊
第
三
旅
団
附
属
被
　
仰
付
候
事
　
明
治
十
年
四
月
五
日
　
　
征
討
別
働
隊
第
三
旅
団
本
陣
長
崎
病
院
工
出
張
被
　
仰
付
候
事
　
明
治
十
年
四
月
五
日
　
　
征
討
別
働
隊
第
三
旅
団
本
陣
任
陸
軍
々
盤
　
明
治
十
年
五
月
九
日
　
　
　
　
　
　
　
征
討
総
督
本
営
征
討
軍
団
病
院
附
被
　
仰
付
候
事
　
明
治
十
年
五
月
十
四
日
　
　
　
、
　
　
征
討
総
督
本
営
長
崎
病
院
長
雇
申
付
候
事
　
明
治
十
年
年
六
月
廿
九
日
　
　
長
崎
県
長
崎
黎
学
場
長
兼
務
申
付
候
事
　
明
治
十
年
六
月
廿
九
日
　
　
　
　
　
　
　
長
　
崎
　
県
月
給
金
七
拾
円
給
与
候
事
　
明
治
十
年
六
月
廿
九
日
　
　
　
　
　
　
　
長
　
崎
　
県
一318一
一一一一一一一
当
分
之
内
月
給
金
弐
拾
円
六
銭
給
与
候
事
　
明
治
十
年
七
月
十
四
日
　
　
　
　
　
　
　
長
　
崎
　
県
鹿
児
島
県
逆
徒
暴
挙
二
際
シ
於
其
病
院
負
傷
者
治
療
中
職
務
致
勉
励
候
二
付
為
慰
労
警
視
局
ヨ
リ
別
紙
目
録
之
通
酒
肴
料
回
送
有
之
候
条
此
段
相
達
候
事
　
　
目
録
金
弐
拾
五
円
　
明
治
十
年
八
月
三
十
日
　
　
　
　
　
　
　
長
　
崎
　
県
　
　
　
　
　
　
　
　
山
口
県
士
族
　
国
冨
倦
太
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廿
九
年
慶
応
元
年
丑
正
月
ヨ
リ
同
二
年
寅
十
一
月
マ
テ
長
州
徳
山
蘭
方
盤
遠
藤
春
袋
二
従
ヒ
内
外
科
治
療
実
験
慶
応
三
年
夘
二
月
ヨ
リ
明
治
二
年
巳
三
月
マ
テ
長
州
山
口
好
生
堂
二
於
テ
蘭
学
修
業
明
治
二
年
巳
四
月
ヨ
リ
同
三
年
午
十
二
月
マ
テ
山
口
好
生
堂
二
於
テ
蘭
学
修
業
中
舎
長
兼
種
痘
及
ヒ
書
籍
掛
相
勤
メ
御
手
当
金
ト
〆
月
三
両
宛
被
仰
付
候
事
明
治
四
年
末
二
月
ヨ
リ
同
六
年
酉
正
月
マ
テ
蓄
費
ヲ
以
文
部
省
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヤ
崎
難
学
校
二
入
塾
シ
和
蘭
へ
ー
ル
ツ
氏
二
従
ヒ
預
科
専
務
伝
習
明
治
六
年
酉
正
月
ヨ
リ
文
部
省
官
費
生
二
相
成
同
長
崎
竪
学
校
二
於
テ
独
乙
シ
モ
ソ
ス
氏
二
従
ヒ
羅
旬
語
学
伝
習
セ
シ
事
同
十
二
月
マ
テ
和
蘭
へ
ー
ル
ツ
氏
及
ヒ
レ
ウ
エ
ン
氏
二
従
ヒ
預
科
及
ヒ
本
科
学
修
業
セ
シ
事
同
七
年
戌
十
二
月
一
目
マ
テ
退
学
申
付
候
事
　
　
明
治
七
年
十
二
月
廿
二
目
　
　
　
　
　
東
京
盤
学
校
　
　
明
治
七
年
十
二
月
廿
二
日
　
　
　
文
部
省
京
都
司
薬
場
　
　
明
治
八
年
三
月
十
七
日
　
　
　
　
文
部
省
京
都
司
薬
場
　
　
明
治
八
年
三
月
十
八
目
　
　
　
　
　
　
京
　
都
　
府
　
定
候
事
　
　
明
治
八
年
九
月
十
四
日
　
　
　
京
都
府
　
　
明
治
九
年
一
月
廿
目
　
　
　
　
　
　
　
京
　
都
　
府
　
　
　
明
治
九
年
一
月
廿
八
日
　
　
　
　
　
　
長
　
崎
　
県
　
　
　
明
治
九
年
六
月
十
三
目
　
　
　
　
　
　
　
長
　
崎
　
県
　
　
場
長
吉
田
健
康
陸
軍
御
雇
中
代
理
申
付
候
事
　
　
　
明
治
十
年
三
月
廿
四
日
　
　
　
　
　
　
　
長
　
崎
　
県
　
　
当
分
之
内
月
給
金
五
円
増
給
候
事
　
　
　
明
治
十
年
六
月
四
日
　
　
　
　
　
　
　
長
　
崎
　
県
　
　
長
崎
盤
学
場
長
代
理
差
免
候
事
　
　
　
明
治
十
年
六
月
廿
九
日
　
　
　
　
　
　
　
長
　
崎
　
県
一
　
鹿
児
島
県
暴
挙
二
際
シ
於
其
病
院
負
傷
者
治
療
中
職
務
上
致
勉
励
一
　
依
願
雇
差
免
候
事
一
　
京
都
司
薬
場
試
験
掛
申
付
月
給
金
七
円
相
渡
候
事
一
　
依
願
雇
差
免
候
事
一
、
療
病
院
教
授
局
詰
申
付
所
勤
中
月
給
五
円
ト
相
定
候
事
一
　
療
病
院
教
授
局
詰
差
免
典
籍
掛
兼
助
教
補
申
付
月
給
拾
五
円
ト
相
一
　
長
崎
病
院
雇
盤
申
付
月
給
三
拾
五
円
支
給
候
事
一
　
治
療
掛
兼
盤
学
場
助
教
申
付
候
事
一一
一319一
第
五
章
　
長
崎
盤
学
校
第
一
節
　
長
崎
蟹
学
校
の
成
立
一一一一一一
候
付
為
慰
労
警
視
局
ヨ
リ
別
紙
目
録
之
通
酒
肴
料
回
送
有
之
候
条
此
段
相
達
候
事
　
　
但
目
録
金
弐
拾
円
　
明
治
十
年
八
月
三
十
日
長
　
崎
　
県
　
　
　
　
　
　
　
　
石
川
県
士
族
　
山
脇
泰
助
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廿
五
年
慶
応
二
寅
七
月
ヨ
リ
明
治
二
巳
一
月
マ
テ
都
合
四
ケ
年
間
越
前
福
井
済
生
館
二
於
テ
洋
学
修
業
傍
二
田
代
萬
隆
二
就
テ
医
術
修
業
明
治
二
巳
一
月
ヨ
リ
藩
命
ヲ
受
ケ
東
京
大
学
東
校
工
遊
学
盤
学
伝
習
セ
シ
事
三
年
午
三
月
マ
テ
三
年
午
三
月
ヨ
リ
長
崎
盤
学
校
工
遊
学
シ
「
へ
ー
ル
ツ
氏
二
就
テ
予
科
専
務
伝
習
セ
シ
事
五
年
申
七
月
マ
テ
五
年
申
七
月
ヨ
リ
「
レ
ゥ
ヱ
ン
氏
二
就
テ
本
科
並
二
「
へ
ー
ル
ツ
氏
二
就
テ
予
科
学
伝
習
セ
シ
事
七
年
戌
十
一
月
マ
テ
「
シ
モ
ン
ス
氏
二
就
テ
羅
旬
学
伝
習
セ
シ
事
六
年
酉
一
月
ヨ
リ
同
十
二
月
マ
テ
　
但
六
年
酉
一
月
ヨ
リ
文
部
省
官
費
ヲ
受
ケ
シ
事
七
年
十
二
月
廿
　
二
日
マ
テ
退
学
申
付
候
事
　
明
治
七
年
十
二
月
廿
二
日
　
　
　
　
　
　
東
京
医
学
校
当
場
エ
相
雇
一
ケ
月
金
七
円
相
渡
候
事
　
明
治
七
年
十
二
月
廿
二
月
　
　
　
　
　
東
京
司
薬
場
当
場
工
相
雇
一
ケ
月
金
拾
円
相
渡
候
事
　
明
治
八
年
四
月
一
日
　
　
　
　
　
　
　
京
都
司
薬
場
一一一一一一一一
伝
示
掛
申
付
候
事
　
明
治
八
年
五
月
廿
日
　
　
　
　
　
　
　
京
都
司
薬
場
雇
中
金
七
円
増
加
候
事
　
明
治
八
年
五
月
廿
日
　
　
　
　
　
　
　
京
都
司
薬
場
内
務
省
御
雇
申
付
月
給
拾
七
円
下
賜
候
事
　
明
治
八
年
六
月
廿
七
日
　
　
　
内
務
省
月
給
拾
七
円
賜
来
候
処
三
円
増
加
候
事
　
明
治
八
年
十
一
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
内
　
務
　
省
依
願
御
雇
差
免
候
事
　
明
治
九
年
一
月
廿
二
日
　
　
　
　
　
　
内
　
務
　
省
長
崎
病
院
雇
竪
申
付
月
給
三
拾
円
支
給
候
事
　
明
治
九
年
一
月
廿
八
日
　
　
　
　
　
　
　
長
　
崎
　
県
治
療
係
兼
竪
学
場
助
教
申
付
候
事
　
明
治
九
年
六
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
長
　
崎
　
県
出
張
陸
軍
御
用
雇
申
付
月
給
金
五
拾
五
円
給
与
候
事
　
明
治
十
年
三
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
長
　
崎
　
県
出
張
陸
軍
雇
申
付
月
給
五
拾
五
円
支
給
候
事
　
明
治
十
年
三
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
山
由
陸
軍
少
将
出
張
陸
軍
御
用
済
二
付
雇
差
免
候
事
　
明
治
十
年
七
月
十
六
日
　
　
　
　
　
　
　
長
　
崎
　
県
教
員
給
料
　
一
ケ
年
金
七
百
八
拾
円
　
一
ケ
月
金
　
六
拾
五
円
一320一
　
　
　
　
　
壱
人
　
金
三
拾
五
円
　
　
　
但
壱
人
金
三
拾
円
一
生
徒
　
　
但
区
撰
寄
宿
生
　
　
　
八
拾
三
人
一
　
通
学
生
徒
　
　
　
七
拾
三
人
一
　
右
通
学
生
徒
受
業
料
　
　
　
一
ケ
年
金
四
百
三
拾
八
円
　
　
　
一
ケ
年
金
三
拾
六
円
五
拾
銭
　
　
　
　
但
壱
人
二
付
金
五
拾
銭
一
　
学
校
費
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ケ
年
金
六
百
五
拾
円
　
　
　
書
籍
器
械
等
入
費
一
ケ
月
金
五
拾
四
円
拾
六
銭
六
厘
六
毛
余
　
　
　
営
繕
入
費
並
　
一
ケ
年
　
金
五
百
〇
三
円
六
拾
三
銭
　
　
　
諸
雑
費
一
ケ
月
金
四
拾
八
円
三
拾
銭
弐
厘
六
毛
六
　
　
　
雇
入
牲
讐
締
給
料
房
肺
鍵
麺
墜
円
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ケ
年
金
弐
千
弐
百
六
拾
九
円
六
拾
三
銭
　
　
右
費
用
総
計
　
一
ケ
月
　
金
百
八
拾
九
円
拾
三
銭
五
厘
八
毛
余
　
　
御
委
托
金
ナ
シ
右
之
通
設
立
仕
度
此
段
奉
伺
候
也
　
　
　
明
治
十
年
十
一
月
廿
日
　
　
　
　
　
長
崎
県
大
書
記
官
河
内
直
方
（
諏
嚢
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
内
直
方
　
文
部
大
輔
　
田
中
不
二
麿
殿
　
　
第
五
章
　
長
崎
盤
学
校
　
　
（
以
下
朱
）
　
　
伺
之
通
（
燗
臓
都
）
　
　
　
　
明
治
十
年
十
二
月
十
日
　
こ
の
許
可
を
得
た
長
崎
県
権
令
内
海
忠
勝
は
、
十
二
月
二
十
二
目
に
至
り
、
甲
第
百
三
十
七
号
を
以
て
、
長
崎
医
学
場
の
改
称
と
長
崎
験
学
校
諸
規
則
改
定
を
布
達
し
た
。
別
冊
は
上
掲
の
教
則
等
で
あ
る
。
　
甲
第
百
三
拾
七
号
　
長
崎
医
学
教
場
之
儀
自
今
長
崎
医
学
校
ト
改
称
別
冊
之
通
諸
規
則
改
定
　
候
条
此
旨
布
達
候
事
　
　
　
明
治
十
年
十
二
月
廿
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
権
令
内
海
忠
勝
　
「
明
治
十
九
年
十
二
月
調
、
本
県
下
教
育
沿
革
史
、
長
崎
県
第
二
部
学
務
課
」
に
次
の
記
載
が
あ
る
。
　
　
　
　
医
　
学
　
校
明
治
九
年
青
躊
饒
離
郷
鬼
リ
ニ
於
テ
医
学
校
ヲ
轟
セ
ン
　
ト
欲
シ
各
区
々
戸
長
二
令
シ
生
徒
撰
挙
及
ヒ
校
費
学
資
ノ
賦
課
法
ヲ
諭
　
シ
教
則
舎
則
等
ヲ
頒
布
ス
抑
病
院
ハ
曇
二
文
部
省
所
轄
ニ
シ
テ
明
治
八
　
年
再
ヒ
本
県
ノ
所
轄
二
属
セ
リ
爾
来
政
府
亦
之
ヲ
永
遠
二
保
持
セ
ン
ヲ
欲
シ
特
命
ヲ
以
テ
蒔
為
・
官
費
ヲ
給
セ
ラ
鞠
鎖
離
晶
叶
年
一321一
第
一
節
　
長
崎
竪
学
校
の
成
立
而
テ
明
治
十
一
年
二
至
テ
ハ
之
ヲ
管
内
人
民
ノ
共
立
ト
ナ
シ
益
其
盛
大
ヲ
謀
ラ
ン
ト
ス
故
二
客
年
開
院
以
来
殊
二
教
師
ヲ
外
国
二
招
キ
以
テ
患
者
ノ
治
療
ヲ
委
托
セ
リ
然
モ
本
県
ノ
所
轄
タ
ル
ヤ
東
西
百
余
里
山
複
リ
海
隔
リ
其
僻
諏
二
至
テ
ハ
従
来
医
業
ノ
普
ラ
サ
ル
ヨ
リ
衛
生
ヲ
度
外
二
措
キ
往
々
廃
人
ト
ナ
ル
者
　
ラ
ス
畢
寛
人
智
ノ
未
開
二
由
ル
ト
錐
モ
亦
之
ヲ
保
護
上
ノ
欠
典
ト
謂
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
ナ
リ
於
是
本
院
二
於
テ
医
学
校
ヲ
再
興
シ
生
徒
ヲ
教
育
シ
以
テ
医
業
ヲ
普
及
セ
シ
メ
上
ハ
政
府
ノ
盛
意
二
答
へ
下
ハ
管
民
ノ
幸
福
ヲ
共
ニ
セ
ン
ト
ス
傍
テ
管
内
各
区
ヨ
リ
生
徒
二
名
ヲ
撰
挙
入
学
セ
シ
メ
親
ク
教
師
二
就
テ
其
教
科
ヲ
履
ミ
其
技
術
ヲ
学
ハ
シ
メ
三
四
年
ヲ
経
テ
其
成
業
ノ
期
二
及
ン
テ
特
診
証
書
ヲ
与
テ
飯
区
セ
シ
メ
区
民
ノ
治
療
ヲ
托
シ
且
以
テ
生
徒
ヲ
教
授
セ
ハ
僻
境
ノ
人
民
其
命
脈
ヲ
全
フ
ス
ル
ヲ
得
テ
衛
生
ノ
主
旨
亦
以
テ
達
ス
ル
ヲ
得
可
シ
難
然
生
徒
成
業
ノ
日
二
至
テ
ハ
各
其
志
ヲ
齎
シ
東
行
南
遊
ノ
企
テ
ナ
キ
ヲ
保
ス
可
ラ
ス
故
二
予
メ
其
法
ヲ
設
ケ
区
民
ノ
為
二
撰
挙
セ
ラ
レ
入
学
ス
ル
者
ハ
則
葎
学
中
ノ
資
費
隔
爆
ハ
区
唇
芝
ヲ
弁
給
シ
成
業
ノ
後
二
至
リ
亦
年
限
ヲ
定
メ
互
二
条
約
書
ヲ
交
収
シ
テ
敢
テ
他
方
二
転
従
ス
ル
ヲ
得
サ
ラ
シ
ム
可
シ
而
テ
校
費
賦
課
ノ
法
ハ
其
営
繕
及
ヒ
器
械
書
籍
教
員
給
料
生
徒
食
費
等
ノ
概
計
金
額
二
拠
リ
一
戸
二
課
ス
ル
三
銭
五
厘
ト
セ
ハ
管
下
拾
四
万
四
千
六
百
八
拾
九
戸
ノ
内
対
馬
一
国
ヲ
除
磁
墾
難
頻
ア
拾
三
万
八
千
〇
九
拾
九
戸
ナ
ー
至
薯
＋
分
一
ト
見
倣
モ
拾
二
万
四
千
三
百
戸
ア
リ
則
金
四
千
三
百
五
拾
円
五
拾
銭
ヲ
得
可
シ
以
テ
校
費
一
年
ヲ
支
ユ
ル
ニ
足
ル
然
則
区
民
僅
々
ノ
賦
課
ニ
ヨ
リ
之
ヲ
緩
漫
二
付
シ
以
テ
貴
重
ノ
人
命
ヲ
忽
ニ
ス
可
ン
ヤ
県
庁
亦
自
ラ
　
之
ヲ
挙
行
セ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
ナ
リ
庶
幾
ハ
区
戸
長
能
其
旨
意
ヲ
察
知
シ
　
生
徒
撰
任
及
ヒ
学
資
課
出
法
等
更
二
人
民
ノ
共
議
ヲ
尽
シ
以
テ
衛
生
ノ
　
主
旨
ヲ
全
フ
セ
ソ
ヲ
ト
　
　
　
教
　
則
（
略
）
　
　
　
舎
　
則
（
略
）
　
　
　
通
学
心
得
（
略
）
　
同
十
年
十
二
月
廿
二
日
長
崎
医
学
場
ヲ
再
ヒ
長
崎
医
学
校
ト
改
称
ス
　
な
お
、
こ
の
文
書
の
前
の
頁
に
次
の
記
載
が
あ
る
。
　
〇
＋
年
　
公
立
医
学
校
　
　
ニ
ケ
所
　
増
減
ナ
シ
　
　
　
　
　
　
生
徒
　
二
百
九
拾
七
人
　
増
減
ナ
シ
　
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
長
崎
医
学
場
か
ら
長
崎
盤
学
校
と
改
称
さ
れ
た
事
情
を
覗
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
次
に
長
崎
病
院
の
こ
の
年
十
二
月
の
人
事
異
動
を
抄
録
し
て
お
こ
う
。
　
十
二
月
十
三
日
、
厳
原
病
院
詰
、
長
崎
病
院
治
療
掛
金
原
文
亮
及
び
厳
原
病
院
詰
、
長
崎
病
院
護
長
兼
助
教
大
塚
長
吉
は
長
崎
病
院
に
帰
院
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
吉
田
健
康
は
十
二
月
十
日
、
「
厳
原
分
派
病
院
医
員
交
代
之
伺
」
を
県
に
呈
出
し
、
前
記
二
名
は
去
る
十
月
で
満
一
ケ
年
な
の
で
、
交
代
人
を
指
向
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
、
コ
レ
ラ
流
行
で
本
院
医
員
も
劇
繁
で
あ
っ
た
た
め
、
延
期
す
る
よ
う
御
達
が
あ
っ
た
が
、
漸
く
コ
レ
ラ
も
消
減
し
た
の
r322一
月
の
蒸
気
便
で
交
代
人
を
指
向
け
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
で
薬
局
係
阿
部
権
は
至
極
相
当
の
人
と
見
込
み
、
月
給
二
十
円
で
採
用
さ
れ
る
よ
う
と
い
っ
て
い
る
。
叉
、
薬
局
掛
大
塚
長
吉
の
代
り
は
厳
原
麦
庁
長
松
尾
光
徳
よ
り
上
申
書
（
十
二
月
十
四
日
附
、
本
庁
第
一
課
宛
）
が
提
出
さ
れ
て
い
て
、
厳
原
病
院
生
徒
三
山
幡
次
郎
、
神
岡
権
之
進
が
薬
局
係
（
月
給
三
円
）
に
採
用
さ
れ
た
。
　
十
二
月
二
十
五
目
、
四
等
属
小
倉
左
丈
の
起
案
に
よ
れ
ば
、
長
崎
病
院
長
吉
田
健
康
は
春
以
来
、
西
南
騒
擾
に
際
し
、
陸
軍
々
医
を
拝
命
し
た
が
、
尚
、
御
雇
入
に
な
っ
て
い
て
、
去
る
六
月
以
来
、
月
給
そ
の
他
共
九
十
円
六
銭
の
う
ち
、
八
十
円
は
警
視
病
院
よ
り
、
残
り
十
円
六
銭
は
長
崎
病
院
よ
り
支
給
し
て
来
た
と
こ
ろ
、
追
々
騒
擾
も
平
定
し
た
の
で
、
陸
軍
病
院
は
先
般
引
揚
げ
ら
れ
、
現
今
、
右
九
十
円
六
銭
の
全
部
を
長
崎
病
院
よ
り
支
給
し
て
い
る
。
そ
れ
で
、
来
る
十
一
年
一
月
よ
り
元
通
り
に
し
、
叉
、
田
口
秋
桂
、
国
富
仙
太
郎
（
五
円
増
）
も
同
様
差
止
め
る
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
の
辞
令
は
十
二
月
二
十
八
日
に
発
せ
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
医
学
教
育
の
場
た
る
長
崎
盤
学
校
は
着
々
と
再
興
の
実
を
挙
げ
て
行
っ
た
。
　
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
年
）
は
西
南
の
役
の
終
結
に
よ
っ
て
、
　
　
　
　
第
五
章
　
長
崎
盤
学
校
国
内
が
安
定
し
、
三
月
二
十
日
、
東
京
府
会
の
開
会
を
み
た
が
、
衛
生
行
政
も
予
防
医
学
の
発
展
を
示
し
た
。
即
ち
三
月
二
十
六
日
、
実
布
姪
利
亜
予
防
法
心
得
の
制
定
、
四
月
十
八
日
に
は
有
害
飲
食
物
着
色
料
の
取
締
が
行
わ
れ
、
五
月
二
十
八
日
地
方
官
庁
に
衛
生
担
当
吏
員
の
設
置
が
な
さ
れ
、
七
月
二
十
二
日
に
は
郡
区
町
村
編
成
法
の
制
定
が
あ
っ
て
、
従
来
の
郡
区
制
が
整
備
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
府
県
費
及
び
医
費
が
地
方
税
と
改
称
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
長
崎
肇
学
校
も
府
県
費
及
び
区
費
で
設
立
さ
れ
て
い
た
の
が
、
地
方
税
を
以
て
設
立
さ
れ
て
行
く
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
又
、
八
月
二
十
一
日
に
は
薬
用
阿
片
売
買
製
造
規
則
が
達
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
次
に
再
び
長
崎
竪
学
校
の
明
治
十
一
年
の
歩
み
を
回
顧
し
よ
う
。
　
一
月
八
日
、
前
年
度
の
決
定
に
従
っ
て
長
崎
盤
学
校
と
改
称
し
、
規
則
を
改
正
し
、
長
崎
県
医
務
係
の
管
轄
に
属
し
て
い
た
盤
学
校
は
、
そ
の
費
用
に
は
定
額
な
く
、
院
費
を
県
内
各
区
に
賦
課
し
て
支
弁
し
た
。
　
四
月
十
六
日
、
長
崎
県
権
令
内
海
忠
勝
代
理
と
し
て
、
長
崎
県
大
書
記
官
高
橋
新
吉
は
乙
第
七
十
七
号
を
以
て
、
各
区
々
戸
長
宛
一323一
第
一
節
　
長
崎
竪
学
校
の
成
立
て
に
長
崎
盤
学
校
区
費
生
徒
退
校
許
可
条
件
を
達
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
各
区
々
戸
長
　
長
崎
医
学
校
区
費
生
徒
ノ
儀
自
今
左
ノ
条
件
ヲ
除
ク
ノ
外
ハ
呵
リ
ニ
退
　
校
不
相
成
候
条
生
徒
撰
挙
ノ
際
本
人
並
親
戚
ノ
者
へ
篤
ト
差
示
シ
条
約
　
中
ニ
モ
其
旨
記
載
為
致
可
申
尤
右
条
件
ノ
事
故
ヲ
以
退
校
願
出
許
可
候
　
共
費
用
償
却
ノ
儀
ハ
入
校
ノ
節
互
ノ
条
約
上
二
可
有
之
儀
二
付
其
旨
相
　
心
得
可
申
此
段
相
達
候
事
　
　
　
明
治
十
一
年
四
月
十
六
日
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
権
令
　
内
海
忠
勝
代
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
大
書
記
官
　
高
橋
新
吉
　
一
、
入
学
ノ
後
難
治
ノ
病
痢
二
罹
ル
者
　
一
、
戸
主
死
亡
ス
ル
鰍
或
ハ
不
得
止
事
故
ア
リ
テ
其
人
ヲ
要
セ
サ
レ
ハ
　
　
一
家
ノ
浮
沈
二
関
ス
ル
等
ノ
事
実
ア
ル
者
　
一
、
父
兄
病
気
若
ク
ハ
事
故
ア
ツ
テ
父
兄
二
代
リ
家
ヲ
治
ル
等
ノ
事
故
　
　
ア
ル
者
　
さ
て
、
明
治
九
年
六
月
二
十
日
、
長
崎
盤
学
校
創
立
当
時
、
購
入
し
た
書
籍
器
械
類
の
目
録
は
そ
の
後
の
購
入
品
目
と
共
に
「
長
崎
医
学
校
書
籍
目
録
」
と
題
し
て
「
明
治
十
一
年
翻
酔
朋
学
務
課
教
育
桂
事
務
簿
、
教
育
ノ
部
第
一
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
・
次
に
全
部
を
示
そ
う
。
　
　
明
治
九
年
六
月
長
崎
医
学
校
創
立
二
付
病
院
長
吉
田
健
康
登
京
購
求
之
書
籍
器
械
目
録
　
　
器
械
ノ
部
一
　
人
工
体
一
　
半
面
人
工
一
　
関
節
維
持
人
骨
一
　
糸
維
人
骨
一
　
大
顕
徴
鏡
附
硝
子
板
一
　
検
温
器
一
　
バ
ロ
メ
ー
ト
ル
一
　
常
用
天
秤
一
　
酒
精
燈
台
附
一
　
吹
　
管
一
　
試
験
管
一
　
格
郁
布
一
　
陶
製
小
皿
一
　
へ
ー
ケ
ル
ハ
ラ
ス
一
　
蒸
発
皿
一
　
白
金
板
一
　
白
金
糸
一
　
破
璃
管
一
　
撹
和
掠
一
　
城
璃
漏
計
一
　
時
表
破
璃
　
　
　
　
　
一
　
具
　
　
　
　
　
一
　
具
　
　
　
　
　
一
　
具
　
　
　
　
　
一
　
具
　
　
　
　
　
一
　
具
　
　
　
　
弐
　
本
　
　
　
　
　
一
　
箇
　
　
　
　
壱
　
挺
　
　
　
　
　
一
　
箇
　
　
　
　
　
一
　
箇
　
　
　
九
拾
六
本
　
大
中
小
　
拾
八
箇
　
　
　
　
五
　
枚
　
　
壱
枚
　
拾
三
箇
　
　
　
　
拾
二
枚
　
　
　
八
分
四
厘
　
　
　
八
分
八
厘
　
　
七
貫
四
拾
目
　
　
　
　
拾
三
本
大
中
小
　
弐
拾
五
箇
　
　
　
　
十
三
枚
但
附
属
品
共
一324一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　一一一　　　　　　　　　　　 一一一一一一一一一一　　　一一一一一一一一一
破
璃
板
乾
燥
器
ワ
ー
テ
ル
壕
塩
化
加
里
隻
母
管
マ
ー
ト
シ
リ
ソ
テ
ル
ヒ
ー
ヘ
ッ
ト
鑛ク
レ
ム
カ
ラ
ー
ン
キ
ュ
ル
ク
ポ
ー
ル
重
湯
煎
列
多
鉢
篤
護
謹
管
昇
化
管
ウ
ォ
ル
フ
セ
瓶
栓
　
木
天
　
秤
ス
ビ
ロ
メ
ー
ト
ル
試
検
紙
蒸
鯉
器
ハ
ッ
ト
メ
ー
ト
ル
ユ
リ
子
メ
ー
ト
ル
乳
メ
ー
ト
ル
破
璃
器
白
紅
緑
　
十
五
枚
　
　
　
　
一
　
箇
　
　
　
　
一
　
箇
　
　
　
六
　
箇
　
　
　
　
一
　
本
六
本
大
中
小
大
中
小
二
口
三
口
　
　
大
三壱弐壱一弐一一・弐弐弐三五一・壱五六三
　　　　　　　　拾
箇本本本具箇箇挺箇箇箇丈箇箇組箇本本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一一一一一　 一一一一一　　一一　一一一一一一一一一
書
籍
ノ
部
解
剖
彩
色
図
板
眼
科
摘
要
外
科
通
論
理
礼
薬
物
学
造
化
機
論
生
理
発
蒙
原
病
学
通
論
診
法
要
略
内
科
簡
明
外
科
約
説
産
科
指
要
健
全
学
急
性
病
類
集
　
、
薬
物
蓼
法
流
行
手
病
論
算
学
摘
用
筆
算
題
叢
登
高
自
卑
博
物
新
篇
輿
地
新
図
化
学
日
記
医
院
雑
誌
部部部部部部部部部部部部部部冊
一一四六三弐一三五七弐拾一九
　　　　　拾四　　　　 五
冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊
弐
部
一
部
五
冊
弐
部
一
部
五
冊
弐
部
一
部
八
冊
弐
部
一
部
五
冊
一
幅
六
冊
五
部
一
部
三
冊
一325一
第
五
章
　
長
崎
竪
学
校
　
　
第
一
節
　
　
以
上
十
年
七
月
到
着
之
部
一
　
リ
ュ
ス
カ
解
剖
書
一
　
フ
レ
ス
解
剖
書
一
　
フ
ラ
イ
組
織
書
一
　
同
顕
微
鏡
上
組
織
書
一
　
ラ
ン
ケ
生
理
書
一
　
ウ
ン
ト
生
理
書
一
　
コ
ス
テ
ル
薬
剤
書
一
　
ノ
ッ
ト
ナ
ー
ヘ
ル
薬
剤
書
一
　
ス
ミ
ッ
ト
薬
剤
書
一
　
ワ
フ
子
ル
病
理
書
一
　
ホ
ル
ス
テ
ル
病
理
書
一
　
二
ー
メ
ル
治
療
書
一
　
ヒ
ル
シ
ヲ
ー
各
論
病
理
書
一
　
工
ー
ス
ト
婦
人
病
論
一
　
バ
ル
デ
レ
ー
ベ
ン
外
科
書
一
　
ビ
ル
ロ
ヲ
ト
外
科
書
普
通
論
一
　
ブ
リ
ュ
レ
ス
外
科
書
一
　
ピ
ル
ロ
ヲ
ト
外
科
各
論
一
　
ハ
ヰ
ヲ
マ
ン
外
科
病
理
論
一
　
シ
ー
マ
ノ
ス
キ
外
科
書
一
　
ト
ロ
ス
ヘ
ル
…
繍
世
宵
書 長
崎
竪
学
校
の
成
立
一一一一一ず一一欠一一一一一一」一一」一一』一一
部部部部部部部部本部部部部部部部部部部部部
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ハ
、
、
・
ル
ト
ン
氏
ノ
骨
折
論
　
　
　
一
部
ラ
ホ
ヲ
ト
氏
纐
廿
留
童
目
　
　
　
　
　
一
部
シ
ウ
ヰ
ヘ
ソ
ビ
ュ
ル
ク
氏
キ
リ
ニ
セ
ブ
ヲ
ク
シ
ュ
ワ
ヰ
ヘ
ル
氏
眼
科
書
　
　
　
一
部
ヱ
ヲ
ケ
ル
氏
マ
ラ
シ
ア
ス
　
　
一
部
リ
ー
ブ
ユ
ラ
イ
フ
氏
カ
タ
ラ
ク
ト
除
切
方
書
バ
ヘ
ソ
ス
テ
イ
キ
氏
ア
ト
ラ
ス
　
一
部
ト
ロ
ヲ
氏
耳
科
書
　
　
　
　
　
　
一
部
ト
ポ
ル
ド
氏
食
孟
頭
慢
性
病
論
　
一
部
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヤ
ブ
リ
ュ
ソ
ハ
氏
喉
頭
鏡
用
法
及
ア
ト
ラ
ハ
ス
ロ
ー
デ
ル
氏
腫
服
倫
　
　
　
　
一
部
ハ
ノ
ヨ
ト
究
理
書
　
　
　
　
　
　
一
部
フ
リ
ュ
ブ
ベ
サ
子
ヲ
ワ
有
機
舎
密
書
　
一
部
ホ
ー
ヘ
ル
氏
毛
髪
解
剖
試
験
書
　
一
部
コ
ソ
ア
ウ
ォ
ル
フ
氏
尿
道
戴
開
術
書
一
部
ス
チ
ル
リ
ュ
ソ
氏
尿
道
狭
窄
論
　
　
　
　
マ
ヤ
ヱ
ル
ス
氏
卵
真
水
腫
論
ワ
ン
デ
ル
リ
ゥ
医
事
日
記
へ
ー
セ
ル
氏
医
事
日
記
フ
リ
ヰ
デ
ル
打
撲
倫
シ
ー
セ
ル
氏
楳
毒
書
ワ
ル
デ
ン
ビ
ュ
ハ
ソ
デ
リ
ン
フ
ル
フ
氏
ブ
子
ウ
マ
チ
ヒ
ュ
ヘ
壱 壱壱壱弐一一
部 部部部部部部
一
部
一
部
一
部
一326一
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ヒ
ュ
ト
マ
ソ
医
事
実
際
書
ヲ
ビ
ュ
ユ
ル
ダ
氏
検
薬
書
同
滋
養
論
シ
ー
ム
ソ
ソ
氏
電
気
論
フ
ヰ
イ
基
礎
組
織
書
ビ
ソ
ト
フ
ラ
ヰ
ス
病
理
書
ピ
ュ
レ
ソ
ヒ
ユ
度
量
表
ヒ
ル
シ
ョ
ー
薬
剤
論
ル
フ
皮
下
注
射
論
ビ
ー
ヘ
ル
氏
婦
人
陰
区
治
療
書
ヲ
ッ
ト
氏
毒
物
検
査
書
ト
ー
メ
氏
動
物
書
シ
ー
ム
ワ
ン
氏
病
理
治
療
書
コ
ー
ニ
フ
氏
外
科
書
ア
タ
ラ
ス
レ
レ
レ
レ
レ
レ
レ
レ
ア
タ
ラ
ス
レ
レ
レ
レ
レ
レ
レ
レ
ア
タ
ラ
ス
レ
レ
レ
レ
レ
レ
レ
レ
回
　
軸
同
回
解
ブ
子
ウ
チ
セ
装
置
ト
ロ
ヰ
カ
ル
ナ
セ
ッ
ト
氏
顕
微
鏡
同
調
利
物
第
五
章
　
　
長
崎
壱
部
壱
部
壱
部
壱
部
壱
部
壱
部
　
壱
部
壱
部
壱
部
壱
部
壱
部
壱
部
壱
部
七
部
之
レ
マ
ル
チ
ン
氏
尿
道
蔵
開
書
ノ
誤
リ
之
レ
ラ
ン
ケ
氏
生
理
書
ノ
誤
リ
但
附
属
品
共
　
　
　
　
　
十
一
本
　
　
　
　
　
一
部
　
　
　
　
　
一
　
具
　
　
　
　
　
一
　
個
　
　
　
　
　
一
　
個
　
　
　
　
　
二
　
具
　
　
竪
学
校
　
明
治
十
一
年
五
月
到
着
之
分
　
一
　
シ
ー
ム
ワ
ソ
氏
病
理
治
療
書
　
一
　
同
　
前
　
一
　
同
　
前
　
一
　
ヒ
タ
ヒ
ュ
ル
ロ
ッ
ト
氏
外
科
書
　
一
　
ハ
ミ
ル
ト
ソ
氏
関
節
学
　
一
　
ト
ボ
ル
ト
氏
喉
頭
病
論
　
一
　
キ
ュ
ラ
フ
氏
外
科
書
　
一
　
ホ
ッ
ク
氏
辞
書
　
六
月
二
十
九
日
、
が
禁
ぜ
ら
れ
た
が
、
七
月
十
日
、
設
け
、
二
部
に
分
け
、
漢
方
に
は
遠
田
澄
庵
、
れ
を
脚
気
相
撲
と
云
っ
た
。
　
七
月
十
八
日
、
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
。 護
護
製
小
ス
ホ
イ
ト
ト
ロ
ー
ス
五
蔦
病
院
使
附
験
視
力
鏡
オ
ハ
リ
ク
ト
、
ミ
ー
一一一一ノ、
具具具個
　第　第第第第第
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医
師
の
薬
舗
兼
業
、
叉
は
薬
舗
の
医
業
兼
業
　
　
　
　
　
内
務
省
は
東
京
に
脚
気
病
院
を
　
医
師
は
洋
方
に
は
佐
木
々
東
洋
、
小
林
恒
、
　
今
村
了
奄
が
治
療
に
当
っ
た
。
当
時
、
こ
薬
舗
が
医
師
の
処
方
箋
な
し
に
み
だ
り
に
合
剤
　
　
七
月
二
十
九
日
、
産
婆
の
器
械
使
用
が
禁
一327一
　
　
　
　
第
一
節
　
長
崎
盤
学
校
の
成
立
ぜ
ら
れ
、
八
月
二
十
一
日
、
薬
用
阿
片
売
買
並
製
造
規
則
が
布
告
さ
れ
た
。
　
九
月
十
九
日
、
売
薬
規
則
が
改
正
さ
れ
、
売
薬
の
許
可
を
各
地
方
庁
で
行
っ
た
。
　
「
明
治
十
一
年
、
学
区
取
締
教
員
竪
員
辞
令
原
書
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
九
月
三
十
日
、
吉
田
健
康
は
長
崎
県
令
内
海
忠
勝
に
宛
て
、
「
増
給
之
儀
二
付
上
申
」
を
差
出
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
本
院
内
外
の
患
者
が
次
第
に
増
加
し
、
追
々
病
院
が
隆
盛
に
運
び
、
院
務
も
繁
劇
に
な
っ
て
い
る
が
、
先
頃
か
ら
更
に
警
察
監
獄
諸
学
校
の
患
者
の
施
療
を
担
任
す
る
外
、
梅
毒
病
院
も
本
院
に
附
属
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
益
々
本
院
は
隆
盛
を
極
め
、
愈
々
院
務
は
繁
劇
を
加
え
、
従
来
の
人
員
で
は
行
き
屈
き
兼
ね
る
状
態
に
あ
る
か
ら
、
然
る
べ
き
人
を
撰
挙
の
上
、
増
員
を
伺
出
す
べ
き
見
込
で
あ
る
が
、
差
当
り
適
当
な
人
も
な
く
、
従
来
の
定
員
で
勉
め
て
い
る
。
幸
い
一
つ
と
し
て
不
行
届
の
こ
と
も
な
い
が
、
患
者
も
増
加
し
、
愈
々
隆
盛
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
必
立
兄
本
院
勤
務
の
諸
医
員
が
本
院
の
隆
盛
を
切
望
す
る
赤
心
に
よ
る
も
の
で
、
格
別
勉
励
し
た
功
蹟
で
あ
る
。
中
で
も
、
左
記
の
各
員
は
勤
労
少
か
ら
ず
、
且
つ
叉
、
始
め
の
採
用
の
期
に
比
べ
る
と
、
学
術
も
余
程
進
歩
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
際
、
特
別
の
御
詮
議
を
以
て
、
御
増
給
に
な
る
よ
う
に
と
云
っ
て
、
参
考
の
た
め
に
増
給
金
高
も
上
申
し
て
い
る
。
現
　
給
三
拾
五
円
三
拾
円
弐
拾
円
弐
拾
円
拾
弐
円
　
こ
こ
に
お
い
て
十
月
二
日
、
書
に
添
え
て
、
院
長
吉
田
健
康
に
も
増
給
す
る
こ
と
を
上
申
し
た
。
の
増
給
申
請
案
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
現
給
金
　
七
拾
円
　
増
拾
円
　
　
　
　
吉
田
　
健
康
　
一
人
二
付
五
円
ヅ
・
増
　
　
　
　
　
国
冨
仙
太
郎
外
三
人
　
三
円
増
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
川
　
　
饒
　
こ
れ
に
従
っ
て
、
翌
二
日
、
増
給
が
実
現
さ
れ
た
。
　
「
明
治
十
一
年
、
学
区
取
締
教
員
盤
員
辞
令
原
書
」
に
よ
れ
ば
、
十
月
十
六
日
、
コ
レ
ラ
予
防
の
た
め
に
、
新
町
に
長
崎
病
院
の
出
増
　
給
七
　
円
　
　
治
療
係
兼
助
教
　
　
国
冨
仙
太
郎
同
前
　
同
前
　
　
山
脇
泰
介
同
　
前
　
　
治
療
係
　
　
　
　
　
長
　
尾
　
恭
　
平
同
前
　
同
前
　
　
金
原
文
亮
同
五
円
　
　
薬
局
係
　
　
　
　
　
山
　
川
　
　
　
饒
　
　
　
　
　
　
小
倉
三
等
属
は
吉
田
健
康
の
上
申
増
給
の
件
を
県
令
内
海
忠
勝
に
上
申
し
、
併
せ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
倉
三
等
属
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張
所
が
で
き
、
そ
こ
へ
長
崎
病
院
か
ら
医
員
を
派
出
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
長
崎
病
院
薬
局
係
山
川
饒
が
当
分
治
療
掛
心
得
と
し
て
新
町
出
張
所
に
勤
務
し
た
。
　
そ
の
後
任
と
し
て
進
藤
孝
一
郎
が
薬
局
係
（
月
給
十
二
円
）
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
任
命
は
十
月
十
六
目
で
、
山
川
饒
の
転
出
に
つ
き
、
内
海
県
令
に
宛
て
て
吉
田
院
長
よ
り
後
任
薬
局
係
の
採
用
を
願
っ
た
た
め
で
あ
る
。
　
長
崎
病
院
薬
局
係
に
採
用
さ
れ
た
進
藤
孝
一
郎
（
二
十
八
才
）
は
明
治
二
年
四
月
大
村
藩
医
尾
本
涼
海
に
随
っ
て
西
洋
医
学
を
学
び
、
三
年
後
の
明
治
四
年
八
月
、
旧
大
村
藩
知
事
の
帰
京
に
伴
い
、
尾
本
涼
海
が
そ
れ
に
窟
従
し
た
の
で
、
暇
を
つ
げ
た
。
然
し
、
明
治
五
年
九
月
、
東
京
に
行
き
、
尾
本
涼
海
と
坪
井
信
良
に
学
ぶ
こ
と
三
年
、
明
治
八
年
四
月
、
第
一
大
学
区
東
京
医
学
校
に
奉
職
し
た
。
然
し
翌
九
年
八
月
、
病
に
よ
り
職
を
辞
し
、
明
治
十
年
七
月
再
度
東
京
大
学
医
学
部
に
奉
職
し
た
。
そ
の
後
二
年
目
、
十
一
年
九
月
、
辞
職
し
た
が
、
長
崎
県
第
九
大
区
西
郷
村
出
身
で
あ
る
。
　
十
月
廿
三
日
、
長
崎
病
院
附
属
第
一
徽
毒
病
院
中
江
原
思
は
長
崎
病
院
長
吉
田
健
康
と
協
議
の
上
、
西
山
郷
二
百
七
拾
五
番
地
住
　
　
　
　
第
五
章
　
長
崎
盤
学
校
平
民
武
井
孝
三
郎
（
四
十
四
才
）
を
徽
毒
病
院
用
度
係
（
月
給
金
六
円
五
十
銭
）
に
採
用
す
る
よ
う
上
申
し
た
。
採
用
さ
れ
た
の
は
十
一
月
七
目
で
あ
る
。
（
「
明
治
十
一
年
学
区
取
締
教
員
医
員
辞
令
原
書
」
）
　
長
崎
盤
学
校
は
明
治
八
年
四
月
、
県
の
管
轄
に
入
っ
た
長
崎
病
院
に
附
設
さ
れ
、
特
に
政
府
の
保
護
の
も
と
に
、
管
内
各
区
費
を
以
て
設
立
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
明
治
十
一
年
十
一
月
八
日
に
至
り
、
郡
区
制
度
の
改
正
に
伴
っ
て
、
各
区
の
生
徒
撰
挙
の
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
旧
撰
挙
の
生
徒
は
更
め
て
郡
町
村
選
挙
生
と
な
っ
た
も
の
も
生
じ
、
或
い
は
自
費
で
修
学
を
進
め
る
も
の
も
あ
っ
て
、
各
区
よ
り
撰
挙
さ
れ
て
修
学
し
て
い
た
も
の
の
中
で
、
こ
の
制
度
が
廃
止
さ
れ
て
も
退
学
す
る
者
は
少
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
十
二
月
七
日
、
従
来
、
県
庶
務
課
所
轄
で
あ
っ
た
盤
学
校
及
び
病
院
は
長
崎
県
庁
の
機
構
改
革
に
伴
っ
て
、
学
務
課
の
管
轄
に
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
但
し
、
こ
の
病
院
及
び
蟹
学
校
の
管
轄
の
変
遷
は
長
崎
験
学
校
が
純
然
た
る
県
立
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
県
庁
の
所
轄
で
あ
る
長
崎
病
院
に
附
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
か
っ
た
。
一329一
　
　
　
第
一
節
　
長
崎
難
学
校
の
成
立
　
十
二
月
二
十
四
目
、
県
令
内
海
忠
勝
は
五
ノ
第
二
十
二
号
を
以
て
、
県
立
学
校
に
外
国
教
師
を
雇
入
れ
る
際
は
そ
の
学
校
長
名
義
で
条
約
を
取
結
ぶ
方
法
を
と
っ
て
も
よ
い
か
と
文
部
卿
西
郷
従
道
に
伺
を
提
出
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
翌
年
一
月
九
日
に
至
り
、
文
部
大
輔
田
中
不
二
麿
よ
り
丈
部
省
に
お
い
て
は
伺
の
趣
旨
に
差
支
え
な
い
旨
の
返
答
を
得
て
い
る
。
こ
の
返
答
は
一
月
二
十
一
日
に
県
学
務
課
に
届
け
ら
れ
た
。
　
（
「
明
治
十
一
年
一
月
ヨ
リ
十
四
年
十
二
月
二
至
ル
官
省
指
令
留
、
学
務
課
」
）
　
次
い
で
十
二
月
二
十
五
日
、
長
崎
病
院
用
度
係
西
政
保
（
月
給
十
円
）
、
福
岡
作
男
（
同
上
）
、
加
幡
豊
次
郎
（
七
円
）
は
二
円
宛
増
給
さ
れ
、
同
日
、
吉
田
健
康
は
娯
学
校
生
徒
取
締
川
端
経
徳
、
同
心
得
久
松
次
郎
、
庶
務
掛
用
度
係
岩
永
平
蔵
の
増
給
を
上
申
し
、
同
月
二
十
八
日
に
至
り
、
川
端
に
十
円
、
岩
永
に
九
円
、
久
松
に
七
円
交
付
さ
れ
た
。
（
「
明
治
十
一
年
、
学
区
取
締
教
員
盤
員
辞
令
原
書
」
及
び
萌
治
＋
一
年
醒
」
社
晶
学
務
課
警
畢
務
課
贅
以
下
進
退
ノ
部
、
第
六
、
完
」
）
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